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La investigación titulada Participación de los padres de familia de los estudiantes del 
6.o de primaria de la I. E. Gustavo Mohme Llona de Puente Piedra, 2015; la misma 
que ha dado respuesta al problema de conocer el nivel de participación de los 
padres de familia de los estudiantes de la institución educativa n.° 5173 Gustavo 
Mohme Llona de Puente Piedra, 2015. 
 
 
La metodología es de enfoque cuantitativo. La investigación es de tipo 
básica con un nivel descriptivo simple, en vista que está orientada al 
conocimiento de la realidad El diseño de la investigación es descriptivo 
transversal. La muestra es de 61 docentes de la I. E. n.° 5173 Gustavo Mohme 
Llona del distrito limeño de Puente Piedra. La técnica es la encuesta y su 
instrumento e s  el cuestionario. 
 
Los hallazgos de la presente investigación dan cuenta de un nivel bajo de 
participación de padres de familia de los estudiantes la institución educativa 












The qualified investigation Participation of the family parents of the students of 6to of 
primary of the IE Gustavo Mohome Llona of Bridge Stone, 2015; it has given 
response to the problem that we know the level of participation of the family parents 
of the students N° 5173 of the IE Gustavo Mohome Llona of Bridge Stone, 2015. 
 
 The methodology is of quantitative approach. The investigation is of type 
basic with a descriptive simple level, in sight that is orientated to the knowledge of 
the reality. The design of the investigation it is descriptive transversely. The sample 
belongs 61 teachers of the IE N° 5173 Gustavo Mohme Llona of Puente Piedra 
district. The technology is the survey and his instrument the questionnaire. 
 
 The findings of the present investigation realize of a low level of participation of 
family parents of the students the educational Institution N° 5173 Gustavo Mohme 
Llona school, year 2015.  
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